






















































3. 支部代表幹事の任期は2年とする O 原則として重任はできない。
4. 学会委員会委員の任期は、学会運営規則の定めるところによる O
5. 実行委員の任期は 2年とする。ただし重任は妨げない。
6 支部機関誌編集委員の任期は2年とする O ただし重任は妨げない。
























本規約および細則は、 2001年12月1日より施行される O ただし、会計に関
する事項は、 2002年4月l日より実施される。学会新会則および同運常規則
に関連する事項は、学会2002年度春季大会時の総会における決定にしたがっ
て施行される O
申し合わせ(会費の代理徴集)
準会員を除く会員の支部会費徴集を学会に要請する O
